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In the real world, there are still much application that based on natural 
convection heat transfer principle specifically for its cooling flow. In the electrics 
technique field, transmission channel, transformator, current rectifier, and strand 
of metal that heated with electrics like filament fluorescant lamp or element of 
electrics oven heater still use natural convection for its cooling flow. 
The purpose of this research is to know the value of natural convection 
heat transfer coefficient for flat plate as variety angle function with heat surface 
down  and  to compare  coefficient value theoretically with experimental result, 
therefore we made a testing tool that based on natural convection heat transfer at  
flat plate that was heated from bottom direction using heater, then given axis at 
one side so plate position can be arranged in accordance with desired inclination 
angle.            
The result of this research in several testing are obtained with different 









 C. The highest value of natural convection heat transfer 
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Pada aplikasi di dunia nyata masih banyak alat-alat yang menggunakan 
prinsip perpindahan panas konveksi alami terutama untuk pendinginannya. Dalam 
bidang teknik listrik, saluran transmisi, transformator, penyearah arus, dan kawat 
yang dipanaskan dengan listrik seperti filament lampu pijar atau elemen pemanas 
tanur listrik masih menggunakan perindahan konveksi alami untuk 
pendinginannya.  
Dalam penelitian ini ingin diketahui besarnya koefisien perpindahan panas 
konveksi alami pada plat datar sebagai fungsi sudut dengan muka panas 
menghadap bawah dan membandingkan nilai koefisien hasil teoritis dengan hasil 
eksperimental, maka perlu dibuat alat pengujian yaitu alat uji perpindahan panas 
secara konveksi alami pada plat rata yang dipanaskan dari arah bawah dengan 
menggunakan elemen pemanas yang kemudian di berikan poros pada salah satu 
sisi sehingga posisi plat bisa diatur sesuai dengan sudut kemiringan yang 
diinginkan.  
Hasil yang diperoleh dari beberapa kali pengujian didapatkan dari sudut 







, dan 100. Nilai koefisien perpindahan panas konveksi 
alami terbesar terjadi pada sudut 0
0
 dan pada temperatur permukaan plat 100
0
C 




C dan yang terkecil terjadi pada sudut 90
0
 dengan 
temperatur permukaan plat 35
0
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